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 Prefácio 
 
 
As presentes fichas analisam, segundo critérios específicos, as imagens e os textos 
que as acompanham, sob diversos aspectos, no intuito de compreender as várias tendênci-
as seguidas pelas publicações estudadas.  Apenas as imagens cujos textos mencionavam 
explicitamente o termo “castelo”  relativamente ao edifício ilustrado foram analisadas.  As-
sim, para além dos dados identificadores da imagem e texto estudados, analisaram-se es-
tes elementos sob diversos aspectos: 
 
• A distribuição geográfica dos edifícios faz-se segundo os itens “Entre Douro e 
Minho”, “Trás-os-Montes e Alto Douro”, “Beira Litoral”, “Beira Interior”, “Vale do 
Tejo”, “Alentejo”, “Algarve”, “Madeira” e “Açores”.  A classificação relativa aos edi-
fícios estrangeiros foi condicionada somente aos que estão inseridos em 5 esferas 
de influência pré-definidas:  anglófona, francófona, germânica, itálica e hispânica. 
 
• O estudo das imagens incidiu fundamentalmente segundo diversos parâmetros 
pré-definidos, com vista a ser exequível apurar alguma tendência na sua escolha 
segundo critérios tipológicos, românticos, geográficos ou históricos. 
 
• Quanto aos textos que acompanham as imagens, abordou-se o carácter destes 
segundo determinados aspectos gerais:  “Legenda Sumária”;  “Descrição Física”;  
“Narrativa Histórica”;  “Evocação Romântica”;  “Património / Monumento”;  e “Pito-
resco”.  Contabilizaram-se ainda as denominações atribuídas a cada edifício no 
texto segundo os itens “Castelo”, “Forte / Fortaleza”, “Paço Acastelado / Palácio 
Acastelado”, “Paço / Palácio”, “Vivenda / Residência”, “Torre”, “Alcácer / Alcáço-
va”, “Cidadela” e “Castro”.  Por fim, enumeraram-se os diversos elementos com-
ponentes dos edifícios que são mencionados nos textos. 
 
• Os edifícios representados foram classificados segundo critérios actuais, de 
modo a conseguir-se compreender o contexto dessa época:  “Castro”, “Torre”, 
“Cerca”, “Castelo Medieval”, “Fortificação Mista”, “Forte Moderno”, “Paço Acaste-
lado”  e “Palácio”. 
 
 
Cada ilustração estudada foi obtida através da digitalização de fotocópias dos docu-
mentos originais ou a partir de microfilmes, tendo sido a imagem trabalhada digitalmente 
(aumento do contraste claro/escuro, limpeza de manchas provocadas por humidade ao lon-
go do tempo, reconstituição de alguns elementos devido à degradação destes por excesso 
de manipulação), por forma a ser mais perceptível, sem contudo ter sido manipulada ao ní-
vel da percepção global anterior.  De modo a poder existir uma melhor distribuição para a 
sua análise, as fichas organizam-se primeiramente por ordem alfabética do nome do caste-
lo representado na imagem, seguido pela ordem crescente do ano de publicação da ima-
gem, e depois pela ordem alfabética do periódico ilustrado que publicou a imagem. 
 
Neste ponto, torna-se imperativo agradecer a amável e muito eficiente contribuição de 
João Miguel Rodrigues dos Santos na elaboração, ao nível de apoio informático, da base 
de dados, sem a qual não seria possível a introdução dos elementos a analisar para o pos-
terior estudo estatístico e a impressão desses elementos nas fichas que seguidamente se-
rão apresentadas. 
 
 
 
Castelo da Coca
Universo Pittoresco          (vol2)
Espanha
Estrangeiro
1842 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
3
Castelo da Feira
O Panorama          (nr238 vol5)
Sta. Maria da Feira
Entre Douro e Minho
Portugal
1841 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Alcácer / Alcáçova
Descrição Física
Evocação Romântica
Monumento
Pitoresco
4
Castelo da Feira
A Illustração Luso-Brazileira          (nr43 vol3)
Sta. Maria da Feira
Entre Douro e Minho
Portugal
1859 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Alcácer / Alcáçova
Descrição Física
Monumento
5
Castelo da Feira
O Occidente          (nr362 vol12)
Sta. Maria da Feira
Entre Douro e Minho
Portugal
1889 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Pitoresco
6
Castelo da Feira
O Occidente          (nr362 vol12)
Sta. Maria da Feira
Entre Douro e Minho
Portugal
1889 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
7
Castelo da Lousã
Archivo Pittoresco          (nr30 vol10)
Lousã
Beira Litoral
Portugal
1867 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
8
Castelo da Lousã
Artes e Letras          (vol1)
Lousã
Beira Litoral
Portugal
1872 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloEvocação Romântica
Monumento
9
Castelo de Abrantes
Portugal Pittoresco          (nr7)
Abrantes
Vale do Tejo
Portugal
1883 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Evocação Romântica
Pitoresco
10
Castelo de Aguilar
O Panorama          (nr93 vol7)
Espanha
Estrangeiro
1843 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
11
Castelo de Aix
Revista Popular          (nr25 vol1)
Aix
França
Estrangeiro
1848 Fortificação mista
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
12
Castelo de Alcácer do Sal
Revista Popular          (nr42 vol1)
Alcácer do Sal
Alentejo
Portugal
1848 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
13
Castelo de Alcácer do Sal
O Panorama          (nr39 vol13)
Alcácer do Sal
Alentejo
Portugal
1856 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
14
Castelo de Alcácer do Sal
A Illustração Luso-Brazileira          (nr26 vol1)
Alcácer do Sal
Alentejo
Portugal
1856 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
15
Castelo de Alcácer do Sal
O Occidente          (nr168 vol6)
Alcácer do Sal
Alentejo
Portugal
1883 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
16
Castelo de Alcobaça
A Illustração Luso-Brazileira          (nr5 vol3)
Alcobaça
Vale do Tejo
Portugal
1859 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Legenda Sumária
Pitoresco
17
Castelo de Almourol
A Illustração          (nr4 vol2)
Vale do Tejo
Portugal
1846 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloEvocação Romântica
Monumento
18
Castelo de Almourol
Archivo Pittoresco          (nr31 vol1)
Vale do Tejo
Portugal
1858 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Descrição Física
Evocação Romântica
Monumento
Pitoresco
19
Castelo de Almourol
Panorama Photographico de Portugal    (vol1)
Vale do Tejo
Portugal
1871 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Descrição Física
Evocação Romântica
Pitoresco
20
Castelo de Almourol
O Universo Illustrado          (nr10 vol1)
Vale do Tejo
Portugal
1877 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
21
Castelo de Almourol
Portugal Pittoresco          (nr15)
Vale do Tejo
Portugal
1884 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloEvocação Romântica
Pitoresco
22
Castelo de Alnwick
O Panorama          (nr17 vol14)
Alnwick
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1857 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Legenda Sumária
23
Castelo de Alnwick
O Universo Illustrado          (nr20 vol2)
Alnwick
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1878 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
24
Castelo de Alter do Chão
O Occidente          (nr450 vol14)
Alter do Chão
Alentejo
Portugal
1891 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
25
Castelo de Alvito
Archivo Pittoresco          (nr14 vol9)
Alvito
Alentejo
Portugal
1866 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
26
Castelo de Alvito
O Universo Illustrado          (nr20 vol1)
Alvito
Alentejo
Portugal
1877 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Paço Acastelado / Palácio Acastelado
Paço / Palácio
Descrição Física
Narrativa Histórica
27
Castelo de Alvito
A Illustração Portugueza          (nr32 vol1)
Alvito
Alentejo
Portugal
1885 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço / Palácio
Descrição Física
Narrativa Histórica
28
Castelo de Angers
A Illustração Luso-Brazileira          (nr3 vol2)
França
Estrangeiro
1858 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Monumento
29
Castelo de Angers
O Universo Illustrado          (nr43 vol4)
Angers
França
Estrangeiro
1880 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
Monumento
30
Castelo de Anif
O Universo Illustrado          (nr2 vol1)
Salzburgo
Áustria
Estrangeiro
1877 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
31
Castelo de Annecy
O Archivo Popular          (nr4 vol6)
França
Estrangeiro
1842 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Cidadela
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
Pitoresco
32
Castelo de Badajoz
O Archivo Popular          (nr8 vol3)
Badajoz
Espanha
Estrangeiro
1839 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
Narrativa Histórica
33
Castelo de Balmoral
Revista Popular          (nr21 vol5)
Balmoral
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1852 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço / Palácio
Evocação Romântica
Pitoresco
34
Castelo de Barben
O Panorama          (nr34 vol14)
França
Estrangeiro
1857 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
35
Castelo de Beaufort
O Panorama          (nr38 vol14)
Luxemburgo
Estrangeiro
1857 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
Pitoresco
36
Castelo de Beja
O Panorama          (nr52 vol6)
Beja
Alentejo
Portugal
1842 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Torre
Descrição Física
37
Castelo de Beja
Revista Popular          (nr41 vol1)
Beja
Alentejo
Portugal
1848 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Monumento
38
Castelo de Belmonte
O Panorama          (nr10 vol12)
Belmonte
Espanha
Estrangeiro
1855 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Torre
Descrição Física
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
Monumento
39
Castelo de Belvoir
Universo Pittoresco          (vol1)
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1840 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
40
Castelo de Belvoir
Universo Pittoresco          (vol1)
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1840 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço Acastelado / Palácio Acastelado
Paço / Palácio
Descrição Física
Narrativa Histórica
41
Castelo de Berg
A Illustração [Paris]          (nr1 vol4)
Alemanha
Estrangeiro
1886 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Vivenda / Residência
Legenda Sumária
Pitoresco
42
Castelo de Bouchout
O Panorama          (nr28 vol9)
Bruxelas
Bélgica
Estrangeiro
1845 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Descrição Física
43
Castelo de Bragança
A Illustração          (nr2 vol2)
Bragança
Trás-os-Montes e Alto Douro
Portugal
1846 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
44
Castelo de Bragança
Revista Popular          (nr2 vol2)
Bragança
Trás-os-Montes e Alto Douro
Portugal
1849 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Cidadela
Descrição Física
45
Castelo de Bragança
O Panorama          (nr40 vol13)
Bragança
Trás-os-Montes e Alto Douro
Portugal
1856 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
46
Castelo de Bragança
A Illustração Luso-Brazileira          (nr23 vol1)
Bragança
Trás-os-Montes e Alto Douro
Portugal
1856 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
Narrativa Histórica
47
Castelo de Bragança
Archivo Pittoresco          (nr16 vol5)
Bragança
Trás-os-Montes e Alto Douro
Portugal
1862 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
48
Castelo de Breda
O Panorama          (nr26 vol14)
França
Estrangeiro
1857 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
49
Castelo de Brède
Revista Popular          (nr17 vol5)
França
Estrangeiro
1852 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
50
Castelo de Caerphilly
O Panorama          (nr42 vol18)
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1868 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Torre
Narrativa Histórica
51
Castelo de Carcassone
O Panorama          (nr71 vol2)
Carcassone
França
Estrangeiro
1838 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
52
Castelo de Carcassone
O Universo Illustrado          (nr29 vol3)
Carcassone
França
Estrangeiro
1879 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
53
Castelo de Cardiff
O Universo Illustrado          (nr47 vol1)
Cardiff
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1877 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
54
Castelo de Carisbrooke
O Panorama          (nr45 vol14)
Wight
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1857 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Cidadela
Descrição Física
55
Castelo de Carisbrooke
A Illustração Luso-Brazileira          (nr11 vol2)
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1858 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
56
Castelo de Carlisle
Revista Popular          (nr4 vol1)
Carlisle
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1848 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
57
Castelo de Castelo de Vide
O Occidente          (nr312 vol10)
Castelo de Vide
Alentejo
Portugal
1887 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
58
Castelo de Castro Marim
Archivo Pittoresco          (nr37 vol10)
Castro Marim
Algarve
Portugal
1867 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Narrativa Histórica
59
Castelo de Castro Marim
A Illustração Portugueza          (nr49 vol3)
Castro Marim
Algarve
Portugal
1886 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
60
Castelo de Celorico da Beira
O Universo Illustrado          (nr35 vol1)
Celorico da Beira
Beira Interior
Portugal
1877 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
61
Castelo de Celorico da Beira
O Occidente          (nr106 vol4)
Celorico da Beira
Beira Interior
Portugal
1881 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
62
Castelo de Cham
O Panorama          (nr98 vol7)
Trás-os-Montes e Alto Douro
Portugal
1843 Torre
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Torre
Descrição Física
Evocação Romântica
63
Castelo de Chambord
O Universo Illustrado          (nr24 vol3)
Chambord
França
Estrangeiro
1879 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Evocação Romântica
64
Castelo de Chantilly
A Illustração [Paris]          (nr4 vol2)
França
Estrangeiro
1885 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
65
Castelo de Chantilly
A Illustração [Paris]          (nr4 vol3)
França
Estrangeiro
1886 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Vivenda / Residência
Legenda Sumária
66
Castelo de Chantilly
A Illustração [Paris]          (nr1 vol4)
França
Estrangeiro
1887 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Vivenda / Residência
Legenda Sumária
67
Castelo de Chatelet
A Illustração Portugueza          (nr49 vol4)
Paris
França
Estrangeiro
1886 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Legenda Sumária
68
Castelo de Chaveroche
A Illustração Luso-Brazileira          (nr9 vol2)
Chaveroche
França
Estrangeiro
1858 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Narrativa Histórica
69
Castelo de Chenonceaux
O Universo Illustrado          (nr18 vol3)
França
Estrangeiro
1879 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Vivenda / Residência
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
70
Castelo de Chiemsee
A Illustração [Paris]          (nr13 vol3)
Alemanha
Estrangeiro
1886 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço / Palácio
Vivenda / Residência
Legenda Sumária
Pitoresco
71
Castelo de Chillon
O Panorama          (nr212 vol5)
Montreaux
Suíça
Estrangeiro
1841 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Evocação Romântica
72
Castelo de Chillon
A Illustração Luso-Brazileira          (nr4 vol3)
Montreaux
Suíça
Estrangeiro
1859 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Legenda Sumária
Narrativa Histórica
73
Castelo de Compiègne
O Universo Illustrado          (nr35 vol3)
Compiègne
França
Estrangeiro
1879 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço / Palácio
Vivenda / Residência
Descrição Física
Narrativa Histórica
74
Castelo de Deven
A Illustração Luso-Brazileira          (nr25 vol2)
Áustria
Estrangeiro
1858 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
75
Castelo de Dover
O Panorama          (nr112 vol3)
Dover
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1839 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
76
Castelo de Dover
O Archivo Popular          (nr22 vol5)
Dover
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1841 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
77
Castelo de Dover
O Panorama          (nr46 vol16)
Dover
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1866 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Cidadela
Narrativa Histórica
78
Castelo de Dunloh
O Panorama          (nr47 vol6)
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1842 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Descrição Física
Pitoresco
79
Castelo de Ehrenbreitstein
O Archivo Popular          (nr28 vol1)
Ehrenbreitstein
Alemanha
Estrangeiro
1837 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Narrativa Histórica
80
Castelo de Espally
A Illustração Luso-Brazileira          (nr32 vol3)
França
Estrangeiro
1859 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Evocação Romântica
Monumento
Pitoresco
81
Castelo de Estremoz
O Panorama          (nr111 vol3)
Estremoz
Alentejo
Portugal
1839 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
82
Castelo de Estremoz
O Panorama          (nr41 vol6)
Estremoz
Alentejo
Portugal
1842 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
83
Castelo de Estremoz
Revista Popular          (nr15 vol2)
Estremoz
Alentejo
Portugal
1849 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
84
Castelo de Estremoz
Revista Popular          (nr15 vol3)
Estremoz
Alentejo
Portugal
1850 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
85
Castelo de Estremoz
A Illustração Luso-Brazileira          (nr32 vol1)
Estremoz
Alentejo
Portugal
1856 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
86
Castelo de Estremoz
A Illustração Luso-Brazileira          (nr47 vol1)
Estremoz
Alentejo
Portugal
1856 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
Monumento
87
Castelo de Estremoz
O Panorama          (nr40 vol13)
Estremoz
Alentejo
Portugal
1856 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
88
Castelo de Estremoz
A Illustração Luso-Brazileira          (nr20 vol3)
Estremoz
Alentejo
Portugal
1859 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Cidadela
Narrativa Histórica
89
Castelo de Évoramonte
O Occidente          (nr381 vol12)
Évoramonte
Alentejo
Portugal
1889 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
90
Castelo de Falaise
A Illustração Luso-Brazileira          (nr39 vol3)
Falaise
França
Estrangeiro
1859 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Narrativa Histórica
Pitoresco
91
Castelo de Faro
O Panorama          (nr50 vol6)
Faro
Algarve
Portugal
1842 Cerca
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
92
Castelo de Ferrara
O Panorama          (nr41 vol10)
Ferrara
Itália
Estrangeiro
1853 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço / Palácio
Legenda Sumária
93
Castelo de Frankenburgo
O Panorama          (nr13 vol15)
Alemanha
Estrangeiro
1858 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Torre
Legenda Sumária
94
Castelo de Franzensburgo
O Panorama          (nr31 vol10)
Áustria
Estrangeiro
1853 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Vivenda / Residência
Legenda Sumária
95
Castelo de Garnache
O Panorama          (nr33 vol14)
Garnache
França
Estrangeiro
1857 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Narrativa Histórica
96
Castelo de Gien
O Panorama          (nr31 vol13)
Gein
França
Estrangeiro
1856 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Vivenda / Residência
Torre
Narrativa Histórica
97
Castelo de Guimarães
A Illustração Luso-Brazileira          (nr38 vol2)
Guimarães
Entre Douro e Minho
Portugal
1858 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Alcácer / Alcáçova
Descrição Física
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
Monumento
98
Castelo de Guimarães
Archivo Pittoresco          (nr44 vol6)
Guimarães
Entre Douro e Minho
Portugal
1863 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
Monumento
99
Castelo de Guimarães
Archivo Pittoresco          (nr26 vol6)
Guimarães
Entre Douro e Minho
Portugal
1863 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Alcácer / Alcáçova
Descrição Física
Evocação Romântica
100
Castelo de Guimarães
Archivo Pittoresco          (nr22 vol7)
Guimarães
Entre Douro e Minho
Portugal
1864 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Monumento
101
Castelo de Guimarães
O Panorama          (nr27 vol17)
Guimarães
Entre Douro e Minho
Portugal
1867 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
102
Castelo de Guimarães
O Occidente          (nr387 vol12)
Guimarães
Entre Douro e Minho
Portugal
1889 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Narrativa Histórica
Monumento
103
Castelo de Habsbourg
A Illustração Portugueza          (nr27 vol5)
Suíça
Estrangeiro
1888 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
104
Castelo de Ham
O Panorama          (nr180 vol4)
Ham
França
Estrangeiro
1840 Fortificação mista
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Cidadela
Descrição Física
105
Castelo de Ham
O Panorama          (nr42 vol12)
Ham
França
Estrangeiro
1855 Fortificação mista
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Descrição Física
106
Castelo de Ham
A Illustração Luso-Brazileira          (nr41 vol3)
Ham
França
Estrangeiro
1859 Fortificação mista
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Cidadela
Descrição Física
107
Castelo de Heidelberg
O Panorama          (nr45 vol18)
Heidelberg
Alemanha
Estrangeiro
1868 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço / Palácio
Narrativa Histórica
Monumento
Pitoresco
108
Castelo de Heidelberg
O Universo Illustrado          (nr18 vol2)
Heidelberg
Alemanha
Estrangeiro
1878 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Paço / Palácio
Descrição Física
Monumento
Pitoresco
109
Castelo de Hohenheim
A Illustração Portugueza          (nr18 vol5)
Hohenheim
Alemanha
Estrangeiro
1888 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
110
Castelo de Hohenschwangau
A Illustração [Paris]          (nr13 vol3)
Alemanha
Estrangeiro
1886 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Vivenda / Residência
Legenda Sumária
Pitoresco
111
Castelo de Hohenzollern
A Illustração [Paris]          (nr14 vol5)
Alemanha
Estrangeiro
1888 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
Descrição Física
112
Castelo de Hohenzollern
A Illustração [Paris]          (nr14 vol5)
Alemanha
Estrangeiro
1888 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
Descrição Física
113
Castelo de Isabel
O Archivo Popular          (nr36 vol1)
Jersey
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1837 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
114
Castelo de Isabel
O Panorama          (nr9 vol17)
Jersey
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1867 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Evocação Romântica
Monumento
115
Castelo de Josselin
A Illustração Portugueza          (nr49 vol4)
Josselin
França
Estrangeiro
1886 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
116
Castelo de Kenilworth
O Archivo Popular          (nr39 vol6)
Kenilworth
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1842 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Narrativa Histórica
Monumento
117
Castelo de Kenilworth
O Panorama          (nr17 vol16)
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1866 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Paço / Palácio
Cidadela
Descrição Física
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
118
Castelo de La Trave
O Panorama          (nr48 vol15)
França
Estrangeiro
1858 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Narrativa Histórica
119
Castelo de Lamego
Archivo Pittoresco          (nr45 vol11)
Lamego
Trás-os-Montes e Alto Douro
Portugal
1868 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
120
Castelo de Lancaster
O Archivo Popular          (nr3 vol6)
Lancaster
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1842 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Narrativa Histórica
121
Castelo de Lancaster
Revista Popular          (nr14 vol1)
Lancaster
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1848 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Monumento
122
Castelo de Launceston
Revista Popular          (nr9 vol1)
Launceston
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1848 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Cidadela
Descrição Física
Narrativa Histórica
123
Castelo de Lausanne
O Panorama          (nr18 vol1)
Lausanne
Suíça
Estrangeiro
1837 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Vivenda / Residência
Legenda Sumária
Pitoresco
124
Castelo de Lausanne
O Universo Illustrado          (nr39 vol4)
Lausanne
Suíça
Estrangeiro
1880 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
125
Castelo de Leeds
O Archivo Popular          (nr51 vol6)
Leeds
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1842 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Narrativa Histórica
Monumento
Pitoresco
126
Castelo de Leiria
O Panorama          (nr184 vol4)
Leiria
Beira Litoral
Portugal
1840 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Evocação Romântica
127
Castelo de Leiria
Revista Popular          (nr45 vol1)
Leiria
Beira Litoral
Portugal
1849 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
128
Castelo de Leiria
A Illustração Luso-Brazileira          (nr43 vol3)
Leiria
Beira Litoral
Portugal
1859 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Narrativa Histórica
129
Castelo de Leiria
Archivo Pittoresco          (nr43 vol2)
Leiria
Beira Litoral
Portugal
1859 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
130
Castelo de Leiria
Artes e Letras          (vol2)
Leiria
Beira Litoral
Portugal
1873 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
Monumento
131
Castelo de Leiria
O Occidente          (nr55 vol3)
Leiria
Beira Litoral
Portugal
1880 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloEvocação Romântica
132
Castelo de Leiria
O Universo Illustrado          (nr47 vol4)
Leiria
Beira Litoral
Portugal
1880 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Evocação Romântica
Monumento
Pitoresco
133
Castelo de Leiria
Portugal Pittoresco          (nr13)
Leiria
Beira Litoral
Portugal
1884 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Evocação Romântica
134
Castelo de Leiria
O Occidente          (nr381 vol12)
Leiria
Beira Litoral
Portugal
1889 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
Pitoresco
135
Castelo de Leiria
O Occidente          (nr376 vol12)
Leiria
Beira Litoral
Portugal
1889 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Evocação Romântica
136
Castelo de Liechtstein
Archivo Pittoresco          (nr7 vol2)
Honau
Alemanha
Estrangeiro
1859 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Vivenda / Residência
Narrativa Histórica
Monumento
137
Castelo de Loches
O Universo Illustrado          (nr17 vol3)
Loches
França
Estrangeiro
1879 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Paço / Palácio
Cidadela
Descrição Física
Narrativa Histórica
138
Castelo de Lourdes
O Panorama          (nr141 vol8)
Cauterets
França
Estrangeiro
1844 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
139
Castelo de Machecoul
O Panorama          (nr31 vol14)
Machecoul
França
Estrangeiro
1857 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
140
Castelo de Maintenon
O Panorama          (nr20 vol18)
França
Estrangeiro
1868 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Vivenda / Residência
Descrição Física
Evocação Romântica
Monumento
141
Castelo de Maintenon
A Illustração Portugueza          (nr23 vol5)
França
Estrangeiro
1888 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
142
Castelo de Marienberg
O Panorama          (nr57 vol2)
Wurtzburgo
Alemanha
Estrangeiro
1838 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
Pitoresco
143
Castelo de Marienbourg
A Illustração Luso-Brazileira          (nr17 vol2)
Marienbourg
Alemanha
Estrangeiro
1858 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Monumento
144
Castelo de Marvão
O Occidente          (nr317 vol10)
Marvão
Alentejo
Portugal
1887 Fortificação mista
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Narrativa Histórica
Monumento
145
Castelo de Mesnil-Guillaume
O Universo Illustrado          (nr4 vol2)
Lisieux
França
Estrangeiro
1878 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
Pitoresco
146
Castelo de Miranda do Douro
Archivo Pittoresco          (nr23 vol5)
Miranda do Douro
Trás-os-Montes e Alto Douro
Portugal
1862 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Narrativa Histórica
147
Castelo de Monfort
Revista Popular          (nr35 vol1)
Monfort
França
Estrangeiro
1848 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Vivenda / Residência
148
Castelo de Monforte
O Occidente          (nr12 vol1)
Monforte
Trás-os-Montes e Alto Douro
Portugal
1878 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
Pitoresco
149
Castelo de Montemor-o-Novo
A Illustração Portugueza          (nr9 vol4)
Montemor-o-Novo
Alentejo
Portugal
1886 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Narrativa Histórica
150
Castelo de Morella
O Panorama          (nr144 vol4)
Morella
Espanha
Estrangeiro
1840 Cerca
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
151
Castelo de Moura
Revista Popular          (nr52 vol1)
Moura
Alentejo
Portugal
1849 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
152
Castelo de Moura
A Illustração Luso-Brazileira          (nr24 vol1)
Moura
Alentejo
Portugal
1856 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
153
Castelo de Mourão
O Universo Illustrado          (nr33 vol1)
Mourão
Alentejo
Portugal
1877 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Narrativa Histórica
154
Castelo de Murol
O Universo Illustrado          (nr29 vol2)
França
Estrangeiro
1878 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
155
Castelo de Neuchatel
A Illustração Luso-Brazileira          (nr28 vol2)
Neuchatel
Suíça
Estrangeiro
1858 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
156
Castelo de Neuschwanstein
A Illustração [Paris]          (nr13 vol3)
Alemanha
Estrangeiro
1886 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Vivenda / Residência
Legenda Sumária
Pitoresco
157
Castelo de Norris
O Panorama          (nr33 vol6)
Norris
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1842 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço Acastelado / Palácio Acastelado
Descrição Física
Evocação Romântica
158
Castelo de Nottingham
O Universo Illustrado          (nr12 vol2)
Nottingham
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1878 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
159
Castelo de Nymphemburg
A Illustração [Paris]          (nr13 vol3)
Alemanha
Estrangeiro
1886 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Vivenda / Residência
Legenda Sumária
Pitoresco
160
Castelo de Oberstein
O Panorama          (nr24 vol15)
Obestein
Alemanha
Estrangeiro
1858 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
161
Castelo de Óbidos
O Panorama          (nr225 vol5)
Óbidos
Vale do Tejo
Portugal
1841 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
162
Castelo de Óbidos
Archivo Pittoresco          (nr6 vol8)
Óbidos
Vale do Tejo
Portugal
1865 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Descrição Física
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
163
Castelo de Óbidos
O Occidente          (nr283 vol9)
Óbidos
Vale do Tejo
Portugal
1886 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloEvocação Romântica
Monumento
Pitoresco
164
Castelo de Óbidos
Revista Illustrada          (nr16 vol1)
Óbidos
Vale do Tejo
Portugal
1890 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
165
Castelo de Óbidos
Revista Illustrada          (nr16 vol1)
Óbidos
Vale do Tejo
Portugal
1890 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Narrativa Histórica
166
Castelo de Ostenstein
O Panorama          (26 vol12)
Suíça
Estrangeiro
1855 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
167
Castelo de Pailly
O Panorama          (nr3 vol15)
Pailly
França
Estrangeiro
1858 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
168
Castelo de Pailly
O Panorama          (nr3 vol15)
Pailly
França
Estrangeiro
1858 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
169
Castelo de Palmela
Archivo Pittoresco          (nr40 vol3)
Palmela
Vale do Tejo
Portugal
1860 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Evocação Romântica
Monumento
170
Castelo de Palmela
Archivo Pittoresco          (nr19 vol8)
Palmela
Vale do Tejo
Portugal
1865 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Evocação Romântica
Monumento
171
Castelo de Palmela
Portugal Pittoresco          (nr8)
Palmela
Vale do Tejo
Portugal
1884 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloEvocação Romântica
172
Castelo de Palmela
Revista Illustrada          (nr12 vol1)
Palmela
Vale do Tejo
Portugal
1890 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Evocação Romântica
Monumento
173
Castelo de Pau
O Panorama          (nr31 vol14)
Pau
França
Estrangeiro
1857 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
174
Castelo de Pfalz
O Panorama          (nr37 vol14)
Alemanha
Estrangeiro
1857 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
175
Castelo de Pierrefonds
A Illustração Luso-Brazileira          (nr16 vol3)
França
Estrangeiro
1859 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Narrativa Histórica
176
Castelo de Pierrefonds
O Universo Illustrado          (nr34 vol3)
França
Estrangeiro
1879 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Vivenda / Residência
Narrativa Histórica
Monumento
177
Castelo de Pinhel
O Occidente          (nr173 vol6)
Pinhel
Beira Interior
Portugal
1883 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Narrativa Histórica
178
Castelo de Pombal
O Occidente          (nr298 vol10)
Pombal
Beira Litoral
Portugal
1887 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Evocação Romântica
Monumento
179
Castelo de Pornic
Revista Popular          (nr13 vol1)
Pornic
França
Estrangeiro
1848 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloMonumento
180
Castelo de Portel
O Occidente          (nr141 vol5)
Portel
Alentejo
Portugal
1882 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
Pitoresco
181
Castelo de Porto de Mós
O Panorama          (nr129 vol3)
Porto de Mós
Vale do Tejo
Portugal
1839 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Legenda Sumária
182
Castelo de Porto de Mós
Archivo Pittoresco          (nr18 vol6)
Porto de Mós
Vale do Tejo
Portugal
1863 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço / Palácio
Legenda Sumária
183
Castelo de Porto de Mós
O Universo Illustrado          (nr6 vol4)
Porto de Mós
Vale do Tejo
Portugal
1880 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Narrativa Histórica
184
Castelo de Porto de Mós
O Occidente          (nr178 vol6)
Porto de Mós
Vale do Tejo
Portugal
1883 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Pitoresco
185
Castelo de Porto de Mós
A Illustração Portugueza          (nr34 vol1)
Porto de Mós
Entre Douro e Minho
Portugal
1885 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Legenda Sumária
186
Castelo de Porto de Mós
O Occidente          (nr420 vol13)
Porto de Mós
Vale do Tejo
Portugal
1890 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Pitoresco
187
Castelo de Portuzelo
Revista Illustrada          (nr4 vol1)
Portuzelo
Entre Douro e Minho
Portugal
1890 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço Acastelado / Palácio Acastelado
Vivenda / Residência
Legenda Sumária
188
Castelo de Presburgo
A Illustração Luso-Brazileira          (nr39 vol2)
Presburgo
Áustria
Estrangeiro
1858 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
189
Castelo de Presburgo
A Illustração Luso-Brazileira          (nr25 vol2)
Presburgo
Áustria
Estrangeiro
1858 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
190
Castelo de Presilly
O Universo Illustrado          (nr10 vol3)
França
Estrangeiro
1879 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Narrativa Histórica
Pitoresco
191
Castelo de Prudhoe
O Archivo Popular          (nr27 vol6)
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1842 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Narrativa Histórica
Monumento
Pitoresco
192
Castelo de Rochechinard
O Universo Illustrado          (nr30 vol2)
França
Estrangeiro
1878 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
193
Castelo de Roussillon
O Panorama          (nr19 vol9)
Roussillon
França
Estrangeiro
1845 Castro
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Castro
Descrição Física
Narrativa Histórica
194
Castelo de S. Jorge
Universo Pittoresco          (vol2)
Lisboa
Vale do Tejo
Portugal
1841 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Cidadela
Descrição Física
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
195
Castelo de S. Jorge
Archivo Pittoresco          (nr43 vol5)
Lisboa
Vale do Tejo
Portugal
1862 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Pitoresco
196
Castelo de S. Jorge
Archivo Pittoresco          (nr25 vol6)
Lisboa
Vale do Tejo
Portugal
1863 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Alcácer / Alcáçova
Descrição Física
Narrativa Histórica
197
Castelo de San-Léo
O Panorama          (nr51 vol12)
San-Léo
Itália
Estrangeiro
1855 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Descrição Física
198
Castelo de Sant'Angelo
Archivo Pittoresco          (nr40 vol11)
Roma
Itália
Estrangeiro
1868 Fortificação mista
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
199
Castelo de Sant'Angelo
O Universo Illustrado          (nr8 vol1)
Roma
Itália
Estrangeiro
1877 Fortificação mista
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
200
Castelo de Santiago do Cacém
O Panorama          (nr69 vol7)
Santiago do Cacém
Alentejo
Portugal
1843 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloDescrição Física
Narrativa Histórica
Monumento
201
Castelo de Segóvia
O Panorama          (nr54 vol2)
Segóvia
Espanha
Estrangeiro
1838 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Alcácer / Alcáçova
Legenda Sumária
202
Castelo de Sesimbra
O Occidente          (nr59 vol3)
Sesimbra
Vale do Tejo
Portugal
1880 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
203
Castelo de Sesimbra
O Occidente          (nr402 vol13)
Sesimbra
Vale do Tejo
Portugal
1890 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
204
Castelo de Sesimbra
Revista Illustrada          (nr7 vol1)
Sesimbra
Vale do Tejo
Portugal
1890 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Descrição Física
Narrativa Histórica
205
Castelo de Silves
O Panorama          (nr27 vol6)
Silves
Algarve
Portugal
1842 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Cidadela
Legenda Sumária
206
Castelo de Starnberg
O Occidente          (nr272 vol9)
Alemanha
Estrangeiro
1886 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloEvocação Romântica
Pitoresco
207
Castelo de Stirling
O Panorama          (nr32 vol18)
Stirling
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1868 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Vivenda / Residência
Legenda Sumária
Pitoresco
208
Castelo de Tantallan
Revista Popular          (nr22 vol5)
Edimburgo
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1852 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloEvocação Romântica
Pitoresco
209
Castelo de Thun
A Illustração Luso-Brazileira          (nr44 vol1)
Suíça
Estrangeiro
1856 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
Pitoresco
210
Castelo de Tomar
Archivo Pittoresco          (nr24 vol10)
Tomar
Vale do Tejo
Portugal
1867 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Evocação Romântica
211
Castelo de Tomar
Artes e Letras          (vol3)
Tomar
Vale do Tejo
Portugal
1874 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Cidadela
Descrição Física
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
212
Castelo de Tomar
O Occidente          (nr71 vol3)
Tomar
Vale do Tejo
Portugal
1880 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Monumento
213
Castelo de Tomar
À Volta do Mundo          (nr25 vol2)
Tomar
Vale do Tejo
Portugal
1882 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Evocação Romântica
Monumento
214
Castelo de Tomar
O Occidente          (nr179 vol6)
Tomar
Vale do Tejo
Portugal
1883 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
215
Castelo de Tomar
A Illustração [Paris]          (nr13 vol1)
Tomar
Vale do Tejo
Portugal
1884 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Pitoresco
216
Castelo de Tomar
A Illustração Universal          (nr12 vol1)
Tomar
Vale do Tejo
Portugal
1884 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Evocação Romântica
Monumento
217
Castelo de Tomar
A Illustração Portugueza          (nr49 vol4)
Tomar
Vale do Tejo
Portugal
1886 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
218
Castelo de Tomar
Revista Illustrada          (nr2 vol1)
Tomar
Vale do Tejo
Portugal
1890 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
219
Castelo de Torres Novas
O Occidente          (nr430 vol13)
Torres Novas
Vale do Tejo
Portugal
1890 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
220
Castelo de Torres Vedras
A Illustração Luso-Brazileira          (nr49 vol1)
Torres Vedras
Vale do Tejo
Portugal
1856 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
221
Castelo de Trémouille
A Illustração Luso-Brazileira          (nr3 vol2)
França
Estrangeiro
1858 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Vivenda / Residência
Legenda Sumária
222
Castelo de Tyrol
O Panorama          (nr144 vol8)
Áustria
Estrangeiro
1844 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Vivenda / Residência
Evocação Romântica
Pitoresco
223
Castelo de Vila Viçosa
Revista Popular          (nr4 vol2)
Vila Viçosa
Alentejo
Portugal
1849 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
224
Castelo de Vila Viçosa
A Illustração Portugueza          (nr16 vol4)
Vila Viçosa
Alentejo
Portugal
1886 Fortificação mista
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
225
Castelo de Vincennes
A Illustração Portugueza          (nr5 vol5)
Vincennes
França
Estrangeiro
1888 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Vivenda / Residência
Legenda Sumária
226
Castelo de Vinhais
Archivo Pittoresco          (nr4 vol6)
Vinhais
Trás-os-Montes e Alto Douro
Portugal
1863 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
227
Castelo de Werdenberg
O Panorama          (nr26 vol18)
Werdenberg
Suíça
Estrangeiro
1868 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
228
Castelo de Windsor
O Panorama          (nr29 vol6)
Windsor
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1842 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço Acastelado / Palácio Acastelado
Narrativa Histórica
Pitoresco
229
Castelo de Windsor
O Panorama          (nr25 vol12)
Windsor
Grã-Bretanha
Estrangeiro
1855 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço / Palácio
Vivenda / Residência
Narrativa Histórica
Monumento
230
Castelo d'Eu
A Illustração [Paris]          (nr3 vol3)
França
Estrangeiro
1886 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
231
Castelo d'Eu
A Illustração Portugueza          (nr43 vol4)
Eu
França
Estrangeiro
1886 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
232
Castelo do Sabugal
O Occidente          (nr279 vol9)
Sabugal
Beira Interior
Portugal
1886 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Cidadela
Descrição Física
Narrativa Histórica
Monumento
233
Castelo dos Mouros
A Illustração Luso-Brazileira          (nr41 vol2)
Sintra
Vale do Tejo
Portugal
1858 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
234
Castelo dos Mouros
Revista Illustrada          (nr14 vol1)
Sintra
Vale do Tejo
Portugal
1890 Castelo medieval
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
235
Castelo Nuovo
O Archivo Popular          (nr8 vol2)
Nápoles
Itália
Estrangeiro
1838 Fortificação mista
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
236
Castelo Nuovo
O Panorama          (nr50 vol17)
Nápoles
Itália
Estrangeiro
1867 Fortificação mista
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
237
Forte das Berlengas
O Universo Illustrado          (nr49 vol3)
Berlengas
Vale do Tejo
Portugal
1879 Forte moderno
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Descrição Física
Narrativa Histórica
238
Forte de Porto-Longone
O Panorama          (nr116 vol8)
Elba
França
Estrangeiro
1844 Forte moderno
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
239
Forte de S. Filipe
Revista Popular          (nr26 vol2)
Setúbal
Vale do Tejo
Portugal
1849 Forte moderno
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
240
Forte de S. Filipe
A Illustração Luso-Brazileira          (nr33 vol1)
Setúbal
Vale do Tejo
Portugal
1856 Forte moderno
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
241
Forte de S. Filipe
Archivo Pittoresco          (nr38 vol11)
Setúbal
Vale do Tejo
Portugal
1868 Forte moderno
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Narrativa Histórica
242
Forte de S. Filipe
Revista Illustrada          (nr12 vol1)
Setúbal
Vale do Tejo
Portugal
1890 Forte moderno
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
243
Forte de S. João da Foz
O Archivo Popular          (nr19 vol3)
Porto
Entre Douro e Minho
Portugal
1839 Forte moderno
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Descrição Física
Narrativa Histórica
244
Forte de S. João da Foz
O Panorama          (nr110 vol3)
Porto
Entre Douro e Minho
Portugal
1839 Forte moderno
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
245
Forte de S. João da Foz
Revista Popular          (nr40 vol1)
Porto
Entre Douro e Minho
Portugal
1848 Forte moderno
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
246
Forte de S. João da Foz
A Illustração Portugueza          (nr7 vol5)
Porto
Entre Douro e Minho
Portugal
1888 Forte moderno
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Descrição Física
Narrativa Histórica
247
Forte de Sta. Catarina
Panorama Photographico de Portugal    (vol1)
Figueira da Foz
Beira Litoral
Portugal
1871 Forte moderno
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloNarrativa Histórica
Evocação Romântica
248
Forte do Ilhéu
Universo Pittoresco          (vol1)
Funchal
Madeira
Portugal
1840 Forte moderno
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
249
Forte do Ilhéu
Archivo Pittoresco          (nr17 vol7)
Funchal
Madeira
Portugal
1864 Forte moderno
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Legenda Sumária
250
Forte do Pico
A Illustração Luso-Brazileira          (nr28 vol3)
Funchal
Madeira
Portugal
1859 Forte moderno
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
251
Forte do Pico
Archivo Pittoresco          (nr29 vol8)
Funchal
Madeira
Portugal
1865 Forte moderno
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
252
Palácio da Pena
Universo Pittoresco          (vol3)
Sintra
Vale do Tejo
Portugal
1843 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço / Palácio
Descrição Física
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
Monumento
253
Palácio da Pena
Artes e Letras          (vol1)
Sintra
Vale do Tejo
Portugal
1872 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço Acastelado / Palácio Acastelado
Paço / Palácio
Descrição Física
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
Monumento
254
Palácio da Pena
O Universo Illustrado          (nr8 vol1)
Sintra
Vale do Tejo
Portugal
1877 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
Evocação Romântica
255
Palácio da Pena
O Universo Illustrado          (nr23 vol4)
Sintra
Vale do Tejo
Portugal
1880 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Paço / Palácio
Vivenda / Residência
Descrição Física
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
256
Palácio da Pena
A Illustração Universal          (nr43 vol1)
Sintra
Vale do Tejo
Portugal
1884 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço / Palácio
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
Monumento
257
Palácio da Pena
A Illustração Universal          (nr8 vol1)
Sintra
Vale do Tejo
Portugal
1884 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço / Palácio
Vivenda / Residência
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
Pitoresco
258
Palácio da Pena
A Illustração [Paris]          (nr2 vol3)
Sintra
Vale do Tejo
Portugal
1886 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
CasteloLegenda Sumária
Pitoresco
259
Palácio da Pena
A Illustração [Paris]          (nr1 vol3)
Sintra
Vale do Tejo
Portugal
1886 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço / Palácio
Vivenda / Residência
Descrição Física
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
260
Palácio da Pena
O Occidente          (nr378 vol12)
Sintra
Vale do Tejo
Portugal
1889 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço / Palácio
Legenda Sumária
Narrativa Histórica
Monumento
261
Palácio da Pena
A Illustração [Paris]          (nr18 vol7)
Sintra
Vale do Tejo
Portugal
1890 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Vivenda / Residência
Legenda Sumária
Evocação Romântica
262
Palácio da Pena
Revista Illustrada          (nr6 vol1)
Sintra
Vale do Tejo
Portugal
1890 Paço acastelado
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço / Palácio
Descrição Física
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
263
Palácio de Versalhes
Revista Popular          (nr8 vol6)
Paris
França
Estrangeiro
1853 Palácio
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Paço / Palácio
Descrição Física
264
Torre de Belém
O Panorama          (nr149 vol4)
Lisboa
Vale do Tejo
Portugal
1840 Fortificação mista
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Torre
Descrição Física
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
Monumento
265
Torre de Belém
Archivo Pittoresco          (nr52 vol2)
Lisboa
Vale do Tejo
Portugal
1859 Fortificação mista
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Torre
Descrição Física
Narrativa Histórica
Evocação Romântica
Monumento
266
Torre de Pfaltz
O Panorama          (nr2 vol6)
Alemanha
Estrangeiro
1842 Torre
DenominaçõesExpressões 
Tipo
Castelo
Forte / Fortaleza
Descrição Física
Evocação Romântica
267
